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RESUMO 
Neste trabalho abordaremos assuntos de suma importância para o funcionamento da rotina do departamento 
pessoal da empresa SC Eletro, que para alcançar os objetivos do projeto exige-se um diagnóstico consistente 
dos processos já existentes na empresa. Com isso apresentou-se aos gestores um aperfeiçoamento na estrutura 
organizacional que servem de base para a forma de como a empresa aplicará suas diretrizes no mercado 
empresarial, a empresa SC Eletro se fundamenta da seguinte forma: missão sempre trazer inovação, visão ser 
referência em seus produtos e aplicar seus valores com eficiência. No setor de departamento pessoal elaborou-
se processos que ajudarão a encontrar e reter os melhores talentos para a SC Eletro, visando aprimorar o 
resultado na qualificação de seus produtos. Para que a empresa possa trabalhar com maior segurança jurídica 
desenvolveu-se um planejamento referente a legislação trabalhista vigente no Brasil, com foco na saúde e 
segurança ocupacional e procedimentos disciplinares. Para aprimorar o andamento da empresa é fundamental 
uma boa comunicação interna entre gestores e colaboradores, com esse fim elaborou-se um manual do 
colaborador. E elencou-se as obrigações cabíveis ao setor, como prazos e relatórios que são necessários no 
andamento do departamento pessoal. 
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